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ABSTRACT    
To know is the criminal suspect in the prosecution of this criminal action phase 
should have an important procedural rights, justice and fair procedures that can 
achieve the most fundamental demand. 
However, to review the stages of criminal suspects to know the value and criminal 
suspects in the action phase of what can be aware of what specific action, which 
programs or known, the way to know how to get support problems are seldom 
concern, such as this will facilitate further research and our prosecution of criminal 
suspects to know the stage of the building. 
In this article, the author is a testament to rethink our way through the action phase 
of the criminal suspect to know the protection of the existence of missing, and 
thus proposed to gradually improve and perfect the plan. 
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